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114 松山大学論集 第29巻 第4号
企業名・大学名 所在地 製品名（研究内容） 分 野
アイクォーク㈱ 福岡県志免町 福祉用揺動ベッド 睡眠支援
㈱有薗製作所 北九州市八幡東区 体位変換機 体位変換
㈱イデアクエスト 東京都大田区 OWLSIGHT ◎ 見守り
㈱イノフィス ☆ 東京都新宿区 マッスルスーツ ◎ 移乗介助（装着型）





㈱スマートサポート ☆ 札幌市 スマートスーツ 移乗介助（装着型）
㈱匠 佐賀県有田町 食事搬送ロボット 食事支援
TOTO㈱ 北九州市小倉北区 ベッドサイド水洗トイレ 排泄支援
東洋電装㈱ 東京都港区 離床センサーシート 見守り
㈱ビーブリッド 東京都台東区 ITコンサルティング 事業開発支援
富士ソフト㈱ ＊ 横浜市 PALRO ◎ コミュニケーション




㈱ラムロック ＊ 飯塚市 ラムロックシステム mini 見守り
































































































































































































































































































































































































































































34）以下において九州工業大学については，『KYUSHU INSTITUTE of TECHNOLOGY大学
概要2017』九州工業大学，『イノベーション推進機構 NEWS2016』九州工業大学，2016
年8月，社会ロボット具現化センターWebページ（2017年5月取得）による。
35）前掲北九州市新産業振興課聞き取り調査による。
36）『日経産業新聞』2015年11月30日，『西日本新聞』2016年7月31日，『九工大通信』九
州工業大学，Vol.49（2017年4月1日）による。
37）安川電機は装置型の医療・福祉機器向け小型関節駆動ユニットを開発している（『日経
産業新聞』2015年10月6日）。
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